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SITUATION  AT  01-01-1992 IN'l'RODUCTORY  BOTE 
In  collaboration  with  the  Member  States  the  Commission  of 
the  European  Communities  has  established  the  "Excise  duty 
rates tables"  showing rates in force  in the Member  States of 
the  EC  on  1  January 1992. 
This  publication  aims  to  provide  up-to-date  information  on 
Member  States'  main  excise  duty  rates  as  they  apply  to 
typical products. 
It is intended that Member  states will regularly communicate 
to the  Commission all modifications of  the  rates covered  by 
this  publication  and  that  revised  editions  of  the  tables 
will be published at annual  intervals. 
For more detailed information the Commission's  "Inventory of 
Taxes"  should be consulted. 
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E·~hyl alcohol  and  alcoholic bevenges 
Member  Ecu  at  · Ethyl  alcohol  and  spirits  Intermediate  products  Still wine  Sparkling  wine  Beer 
per  hl  per  hl  per hl  per hl  per hl 
State  2-1-1992 
of  pure  alcohol  i.e.  liqueur  wines  such  as  not  exceeding  12%  alcohol  not  exceeding  12%  alcohol  of  12°  Plato  from  a bre-
Port  and  Sherry;rate  shown  wery  producing  annually 
for a product  of  18%  alco- 100.000  hl•  beer 
hol,  of  which  6%  is 
distilled origin 
Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  %  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
Belgill11  41.9756  FB  63500.00  FB  1512.78  25  2731.00  FB  65.06  25  1471.00  FB  35.04  25  5149.00  FB  122.67  25  690.00  FB  16.44  19 
1-4-1992  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5 
Denmark  7.93479  DKR  14300.00  DKR  1802.19  25  1670.00  DKR  210.47  25  1093.00  DKR  137.75  25  1670.00  DKR  210.47  25  538.15  DKR  67.82  25 
+  37.5%  of  the  >15.0%  alcohol  >=8.5%  alcohol  >=8.5%  alcohol  >=2.25%alcohol 
wholesale  price excl.  <15.0%  alcohol  <15. 0%  alcohol  +>=11 °  <13.f 
.VAT  plato 
Gennany  2.03909  DM  2550.00  DM  1250.56  14  102.00  DH  50.02  14  NIL  0.00  14  266.00  DM  130.45  14  13.31  DH  6.53  14 
Greece  235.312  DRA  40277.00  DRA  171.16  18  17510.00  DRA  74.41  18  NIL  0.00  8  12%  of  the  18  2128.00  DRA  9.04  18 
per  hl  of  producer's  (12.5°  Plato) 
added  alcohol  selling price 
for  VQPRD 
35086.00  DRA  149.10  18 
per  hl  of 
added  alcohol 
for others 
Spain  129.339  PTA  72600. 00  PTA  561.32  13  4356.00  PTA  33.68  13  NIL  0.00  13  NIL  0.00  13  502.00  PTA  3.88  13 Ethyl  alcohol  and  alcoholic  beverages  PAGE  2 
Member  Ecu at  Ethyl  alcohol  and  spirits  Intermediate  products  Still wine  Sparkling  wine  Beer 
per  hl  per hl  per  hl  per  hl  per hl 
State  2-1-1992 
of  pure  alcohol  i.e.  liqueur wines  such  as  not  exceeding  12%  alcohol  not  exceeding  12%  alcohol  of  12"  Plato  from  a bre-
Port  and  Sherry;rate  shown  wery  producing  annually 
for  a product  of  18%  alco- 100,000  hl"  beer 
hol,  of  which  6%  is 
distilled oriqin 
Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  %  %  % 
Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
France  6.95989  FF  7810.00  FF  1122.14  18.6  6930.00  FF  22.00  FF  3.16  18.6  54.80  FF  19.50  FF  2.80  18.6 
per hl  pure  per hl of  the  per  hl of  the 
alcohol;18%  product  plus  product 
added  alcohol  2595.00  FF 
=1247.40  FF  179.23  18.6  per  hl  pure 
alcohol  for a 
54.80  FF  wine  of  12\vol 
per hl  of  the  ;2.5%  added 
product  plus  alc.=64.88  FF 
2595.00  FF  Total: 
per hl  alcohol  119.68  FF  17.19  18.6 
for  "vins  doux 
naturels"; 
8%  added  ale. 
=  207.60  FF 
Total: 
262.40  FF  37.70  18.6 
Ireland  0. 761728  IRL  2008.50  IRL  2616.16  21  296.00  IRL  385.55  21  204.00  IRL  265.72  21  408.00  IRL  531.44  21  86.60  IRL  112.80  21 
(12.5"  Plato) 
Italy  1539.20  LIT  928200.00  LIT  603.04  19  24133.00  LIT  15.67  9  NIL  0.00  9  KIL  0.00  19  34560.00  LIT  22.45  9 
or 
1146600.00  LIT  744.93  19 
Luxembourg  41.9756  LFR  38000.00  LFR  905.29  15  1860.00  LFR  44.31  15  600.00  LFR  14.29  6  2100.00  LFR  50.03  15  210.00  LFR  5.00  15 PlGE  3 
Ethll alcohol  and  alcoholic  beverages 
Member  Ecu at  Ethyl  alcohol  and  spirits  Intermediate  products  Still wine  Sparkling  wine  Beer 
per  hl  per  hl  per  hl  per  hl  per hl 
State  2-1-1992 
of  pure  alcohol  i.e.  liqueur  wines  such  as  not  exceeding  12%  alcohol  not  exceeding  12%  alcohol  of  12 o  Plato  fran a bre-
Port  and  Sherry;rate  shown  wery  producing  annually 
for a product of  18%  aloe- 10o,noo hl.  beer 
hol,  of  which  6%  is 
distilled origin 
Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  %  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Hat. currency  in  Ecu  Hat.currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu 
Netherlands  2.29677  BFL  3178.00  HFL  1383.68  18.5  153.56  HFL  66.86  18.5  82.76  BFL  36.03  18.5  289.64  HFL  126.11  18.5  44.80  HFL  19.51  18.5 
Portugal  177.850  ESC  100000.00  ESC  562.27  17  NIL  0.00  17  NIL  0.00  8  NIL  0.00  17  2100.00  ESC  11.81  8 
3  .. 3  .. 1992  120000.00  ESC  674.73 
United  Kingdom  0.712905  UKL  1896.00  UKL  2659.54  17.5  207.89  UKL  291.61  17.5  120.54  UKL  169.08  17.5  199.04  UKL  279.20  17.5  53.00  UKL  74.34  17.5 
11-3-1992  1981.00  UKL  2778.77  217.25  UKL  304.74  125.96. UKL  176.69  208.00  UKL  219.76  55.40  UKL  77.71 
(1050°  origi-
nal  gravity) Remarks: 
-Belgim 
-Denmark 
-Gennany 
-Greece 
-Spain 
-France 
-Ireland 
ETYL·  ALCOHOL  UD  ALCOHOLIC  BEVERAGES 
:-Alcohol  in  perfumes  etc.:no excise  duty  on  perfumes;  VAT-rate  of  33%  (19.5%  from  1-4-1992) 
:-Alcohol  in  perfumes  etc.:no excise  duty  on  perfumes;  VAT-rate  of  25% 
:-Alcohol  in  perfumes  etc.:  600.00  DM  per  hl  (=  294.25  Ecu  per hl)  and  at a VAT  rate of  14  %. 
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-Intermediate  products  : Liqueur  wines  (e.g.  Port  and  Obstwein  (fruitwines))  are  charged  duty  on  alcohol  content  above  14  %alcohol  by  volune,  and  drinks 
containing  wine  (e.g.  Vermouth)  on alcohol  content  above  10.5  % alcohol  by  volune. 
:-Alcohol  in  perfumes  etc.:  40277.00  DRA/hl  (=  171.16  Ecu  per hl)  and  at a VAT  rate of  18  %. 
:-Intermediate products  .:- VQPRD  = vins  de  qualite produits  dans  des  regions  denominees 
:-Alcohol  in  perflllles etc.:- in  cases  where  alcohol  used  for  preparing  perflllles  is denatured  by  means  of  an  added  regulator  (colouring  matter)  perfunes  are 
not  subject  to excise duties. 
- if the alcohol  is not denatured,  it will  be  taxed  at the rate for  alcoholic beverages. 
:-Alcohol  in  perflllles etc.:  790.00  FF  per  hlap  (hectoli tre of pur alcohol)  in  perfuneproducts  and  toiletwaters,  cosmetic  perfmes etc.  (  =113.51  Ecufhlap) 
-Wine  and  alcoholic  beverages: 
a)  Contribution to  the  benefit of  the  National  Sickness  Insurance  scheme,  at the  rate of 
8.40  FF  per  litre (840  FF/hl  {=120.69 Ecu/hl))  on  spirits and  the other alcoholic  beverages  when  the  strength exceeds  25  % 
b)  Parafiscal  taxes  to  the benfit of  Wine  Producers'  organisations,  at the  rate of 
4. 83  FF  per hectoli tre wine  (  =0. 69  Ecu/hl  wine) . 
c)  Parafiscal  tax  to  the benefit of  the  National association  for agricultural development,  at the  rate of 
1.23  FF  per hectolitre  (  =0.18  Ecu/hl)  on  the  "vins d'appellation d'origine controlee"; 
0. 78  FF  per hectoli tre (  =0 .11  Ecu/hl)  on  the  "v ins  de quali te superieure"; 
o. 45  FF  per hectoli tre for  the other  wines  (  =0. 06  Ecu/hl) 
-Beer:- of  an original gravity  below  11.5.Plato  11.00 FF/hl  (1.58  Ecu/hl) 
- in  other cases  19.50 FF/hl  (2.80  Ecu/hl) 
:-The  25  %  rate of  VAT  is reduced  to  23  %  from  01-03-1990. 
-The  23  % rate of  VAT  is reduced  to  21  %  from  01-03-1991. 
-Alcohol  in  perftJDes  etc. : Excise duty:  nil;  VAT  rate  23  %. ETYL  ILCOHOL  AND  ALCOHOLIC  BEVEDGa 
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Rsmts: 
-Italy  :-Alcohol  in  perfumes  etc.:  764400.00  LIT  per  hl/100°  (=496.62  Ecu  per  hl/100°) 
-Ethyl alcohol  and  spirits:- the  lower  rate of  duty  on  alcohol  applies  to  alcohol  produced  from  the distillation of  wine,  by  products of  wine  making, 
potatoes,  fruit,  sorghllll,  figs,  carobs  and  cereals. 
- the  higer rate appears  to  apply  only  to  synthetic alcohol or alcohol  derived  from  sugar,  whether  raw  or  contained  in  beverages. 
-Luxembourg  :-Alcohol  in  perfunes etc.:  Excise  duty:  nil;  VAT  rate  12%. 
-Netherlands  :-Beer:  the  average excise  duty  per hl  beer  with  an  extract content  in  %  Plato  of  +/- 12.5°  = +/- 44.80  (=19.51  Ecufhl). 
As  fran  1-1-1992  there will  be a minimun-rate  of  HFL  27.35  per hl at  20•  c (=  11.91  Ecu)  for alcoholic beverarges,  not  taking  into account  the  alcohol-
content  per  volume 
-Portugal  :-Alcohol  in  perflllles etc.: excise duty:  nil,  VAT  17  % 
-Ethyl alcohol  and  spirits : rate as  from  1-8-1991  :  100000.00  ESC/hl  (562.27  Ecufhl) 
-Beer  : rate as  from  1-7-1991  :  2100.00  ESC/hl  ( 11.81  Ecufhl) 
-United  Kingdan:-Alcohol  in  perfunes etc.: excise duty:  nil,  VAT  17.5  %;  subject  to denaturing. 
-Beer:  Duty  rate,  per hectolitre,  is as  1.06  UKL  (  =1.49  Ecu)  per degree  of gravity over  1000 a; (Original gravity).  The  rates  quot~. might  be  comparable 
to  1050 a;, giving a duty  rate of  53.00  UKL  per hectolitre  (=74.34  Ecu/hl). 
11-3-1992  -Beer:  Duty  rate,  per hectolitre,  is as  1.11  UKL  (=1.56  Ecu)  per degree  of  gravity over  1000 a; (original gravity).  The  rates  quoted  might  be  canparable 
to  1050  OG,  giving a duty  rate of  55.40  UKL  per hectolitre  (=77.71  Ecu/hl). 
-The  15%  rate of  VAT  was  increased  to  17.5% as  from  1-4-1991. II 
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Mineral oils 
Member  Ecu  at  Petrol  Diesel  L.P.G  and  Methane 
State  2-1-1992 
Leaded  Unleaded 
Excise  duty  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Nat.current.  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
Belgi\lll  42.1944  BFR  13850.00  BFR/  1000  1  329.95  12400.00  BFR/  1000  1  295.41  25  9300.00  BFR/  1000  1  221.56  25  0.00  BFR  0.00  25 
1-4-1992  16450.00  BFR/  1000  1  391.89  14200.00  BFR/  1000  1  338.29  19.5  11300.00  BFR/  1000  1  269.20  19.5  19.5 
Denmark  7.93479  DKR  2900.00  DKR/  1000  1  365.48  2250.00  DKR/  1000  1  285.56  25  1760.00  DKR/  1000  1  221.81  25  1240.00  DKR/1000  1  156.27  25 
LPG  used  as  road  fuel 
2300.00  DKR/1000  kg  289.86  25 
LPG  used  for other 
purposes 
O.ilO  DKR 
methane  tax  free 
Germany  2.03909  DM  920.00  DM  I 1000  1  451.18  820.00  DM  I 1000  1  402.14  14  541.50  DM  I 1000  1  265.56  14  355.20  DM  /1000  1  174.20  14 
LPG  and  methane  as 
canbustible  (fuel) 
3. 60  DM/KHII  1.77  14 
methane  for  heating PAGE  7 
Mineral oils 
Member  Ecu  at  Petrol  Diesel  L.P.G  and  Methane 
State  2-1-1992 
Leaded  Unleaded 
Excise  duty  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Nat. current.  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
Greece  235.312  DBA  65550.00  DBA/  1000  1  278.57  48989.00  DRA/  1000  1  208.19  36  47612.00  DBA/  1000  1  202.34  8  3433.00  DRA/1000  kg  14.59  8 
7-2-1992  60061.00  DBA/  1000  1  255.24  47329.00  DBA/  1000  1  201.13  45862.00  DRA/  1000  1  194.90  3450.00  DRA/1000  kg  14.66 
4-3-1992  61500.00  DBA/  1000  1  261.36  47500.00  DBA/  1000  1  201.86  49000.00  DBA/  1000  1  208.23  6000.00  DBA/1000  kg  25.50 
category  A,max  0.3%  sulphur  for  LPG/methane  and 
(most  current  category)  propane 
1-1-1992  1248.00  DRA/1000  kg  5.30  8 
7-2-1992  1265.00  DRl/1000  kg  5.38 
4-3-1992  4000.00  DRA/1000  kg  17.00 
for  industrial  use 
1-1-1992  3433.00  DRA/1000  kg  14.59  8 
7-2-1992  3450.00  DRA/1000  kg  14.66 
4-3-1992  2500.00  DBA/1000  kg  10.62 
for  mixture  propane/ 
butane 
192.00  DRA/1000  kg  0.82  8 
7-2-1992  209.00  DRA/1000  kg  0.89 
4-3-1992  100.00  DRA/1000  kg  0.42 
for  industrial use 
Spain  129.339  PTA  55500.00  PTA/1000  1  429.10  50500.00  P'l'A/1000  1  390.45  13  37300.00  PTA/1000  1  288.39  13  3700.00  PTA/  1000  1  28.61  13 
France  6.95989  FF  3201.20  FF  /1000  1  459.95  2834.00  FF  /1000  1  407.19  18.6  1673.40  FF  /1000  1  240.43  18.6  2130.20  FF  I 1000  kg  306.07  18.6 
for  LPG 
543.08  FF  I 1000  m3  78.03  18.6 
for  methane  used  as 
fuel PAGE  8 
Mineral  oils 
Meniber  Ecu at  .Petrol  Biesel  L.P.G  and  Methane 
State  2-1-1992 
Leaded  Unleaded 
Excise  duty  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Nat.current.  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu  NNNat.currency  in  Ecu 
Ireland  0. 767728  IRL  303.50  IRL/1000  1  395.32  277.90  IRL/1000  1  361.98  21  223.10  IRL/1000  1  290.60  21  68.85  IRL/  1000  1  89.68  12.5 
LPG  used  in  cars 
37.39  IRL/  1000  1  48.70  12.5 
Other  LPG 
0. 00  IRL  Methane  12.5 
Italy  1539.20  LIT  910800.00  LIT/1000  1  591.74  847770.00  LIT/1000  1  550.79  19  625680.00  LIT/1000  1  406.50  19  321400.00  LIT/  1000  1  208.81  19 
LPG  used  in  cars 
134750.00  LIT/  1000  1  87.50  9 
LPG  used  for 
heating 
0.00  LIT  0.00  19 
Methane  used  in 
cars 
Luxembourg  41.9756  LFR  11160.00  LFR/1000  1  265.87  15  5900.00  LFR/1000  1  140.56  15  1800.00  LFR/  1000 1  42.88  15 
.  .  10160.00  LFR/1000  1  242.05  6  (for road  fuel) 
Netherlands*  2.29677  HFL  1046.50  HFL/1000  1  455.64  971.50  BFL/1000  1  422.99  18.5  430.60  BFL/1000  1  187.48  18.5  0.00  HFL  0.00  18.5 
Portugal  177.850  ESC  95000.00  ESC/1000  1  534.16  83000.00  ESC/1000  1  466.69  8  52000.00  ESC/1000  1  292.38  8  15000.00  ESC/1000  1  84.34  8 
United  Kingdom  0. 712905  UKL  258.50  UKL/1000  1  362.60  224.10  UKL/1000  1  314.35  17.5  218.70  UKL/1000  1  306.77  17.5  129.30  UKL/  1000  1  181.37  17.5 
11-3-1992  277.90  UKL/1000  1  389.81  234.20  UKL/1000  1  328.52  228.50  UKL/1000  1  320.52  139.00  UKL/  1000  1  194.98 
*  see  remarks Mineral  oils  PAGE  9 
Member  Ecu at  ·Heating  gas oil  Heavy  fuel  oil  Lubricants 
State  2-1-1992 
Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  % 
Nat.currency  in  Ecu  Nat. currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
Belgiun  41.9756  BFR  0.00  BFR  0.00  17  0.00  BFR  0.00  17  0.00  BFR  0.00  17 
1-4-1992  19.5  19.5  19.5 
Denmark  7.93479  DKR  1760.00  DKR/1000  1  221.81  25  1980.00  DKR/1000  kg  249.53  25  duty  free  25 
Gel1Dany  2.03909  DM  80.00  DM  /1000  1  39.23  14  30.00  DH  /1000  kg  14.71  14  65l. 00  DM  /1000  kg  320.24  14 
for  heating  purposes 
55.00  DM  /1000  kg  26.97  14 
for electricity generation 
Greece  235.312  DRA  47377.00  DRA/1000  1  201.34  8  5282.00  DRA/1000  kg  22.45  8  19000.00  DRA/1000  kg  80.74  18 
7-2-1992  45639.00  DRA/1000  1  193.95  9771.00  DRA/1000  kg  41.52 
4-3-1992  49000.00  DRA/1000  1  208.23  8000.00  DRA/1000  kg  34.00 
cateqory  A,max.  0.3  %  sulphur  category  1,max  o. 7 % sulphur 
1-1-1992  47612.00  DRA/1000  1  202.34  8  12179.00  DRA/1000  kg  51.76  8  16000.00  DRA/1000  kg  67.99  18 
7-2-1992  45862.00  DRA/1000  1  194.90  12149.00  DRA/1000  kg  51.63  regenerated  lubricants 
4-3-1992  49000.00  DRA/1000  1  208.23  11000.00  DRA/1000  kg  46.75 
category  B,max.  0.3  % sulphur  category  1,max  3.5  % sulphur 
1-1-1992  5286.00  DRA/1000  kg  22.46  8 
7-2-1992  10426.00  DRA/1000  kg  44.31 
4-3-1992  9500.00  DRA/1000  kg  40.37 
category  3,max  o. 7 % sulphur 
1-1-1992  13332.00  DRA/1000  kg  56.66  8 
7-2-1992  13502.00  DRA/1000  kg  57.38 
4-3-1992  12000.00  DRA/1000  kg  51.00 
category  3,max  4. o  % sulphur Mineral oils  PAGE  10 
Member  Ecu  at  · Heating  gas oil  Heavy  fuel  oil  Lubricants 
State  2-1-1992 
Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT  Excise  duty  VAT 
%  %  % 
Hat.currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
Spain  129.339  PTA  10000.00  PTA/1000  kg  77.32  13  1700.00  PTA/1000  kg  13.14  13  5000.00  PTA/1000  kg  38.66  13 
France  6.95989  FF  419.70  FF  /1000  1  60.30  18.6  126.90  FF  /1000  kg  18.23  18.6  0.00  FF  -
with more  than  2%  sulphur 
91.40  FF  /1000  kg  13.13  18.6 
with  2%  or less sulpur 
Ireland  0. 767728  IRL  37.30  IRL/1000  1  48.58  12.5  7.60  IRL/1000  1  9.90  12.5  37.30  IRL/1000  1  48.58  21 
Italy  1539.20  LIT  625680.00  LIT/1000  1  406.50  19  90000.00  LIT/1000  kg  58.47  19  1040000.00  LIT/1000  kg  675.35  19 
Luxembourg  41.9756  LFR  6  552.00  LFR/1000  kg  13.15  6  552.00  LFR/100  kg  13.15  15 
Netherlands  2.29677  HFL  102.60  HFL/1000  1  44.67  18.5  34.24  HFL/1000  kg  14.91  18.5  18.5 
Portugal  177.850  FSC  52000.00  ESC/1000  1  292.38  8  9000.00  ESC/1000  kg  50.60  8  17 
United  Kingdom  0. 712905  UKL  12.90  UKL/1000  1  18.09  0  9.10  UKL/1000  1  12.76  0  NIL  17.5 
11-3-1992  13.50  UKL/1000  1  18.94  9.50  UKL/1000  1  13.33 Remarks: 
-Denmark 
-Gennany 
-Spain 
-France 
-Ireland 
-Italy 
:Oil  products  -except petrol  - used  for  production  purposes  are  generally  duty  free 
:Diesel/LPG  : Diesel  and  LGP  for  commercial  purposes  bear a duty  of 
1.10  DKR/1  (0.14  Ecu/1)  and  0.76  DKR/1  (0.10  Ecu/1)  respectively 
:- Petrol,  Diesel  and  Heating oil both  produced  in  Gennany  or  imported  is subject  to a warehousing-charge  (bevorratlmgsabgabe)  of  : 
a)  petrol  (leaded  and  unleaded)  : 9.60  DM  /1000  kg=  4.71  Ecu/1000  kg 
b)  diesel  and  light  fuel  oil  : 8.64  DM  /1000  kg  = 4.24  Ecu/1000  kg 
c)  heavy  fuel  oil  : 7.50  DM  /1000  kg=  3.68  Ecu/1000  kg 
:- L.P.G  and  methane:- The  use  of  butane  and  propane  is  permitted  only  in  the  transport  of  paying  passengers. 
- Methane  is not  taxed  in Spain. 
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- Lubricants:  Lubricants,  as  such  are  not  liaible  to  excise  duty.  However,  the oils  from  which  they  are  made  is subject  to  excise  duty.  The  5000  PTA 
mentioned  in  the  table  corresponds  to  1000  kg  of  base  oil contained  in  the  lubricants. 
:a)A  parafiscal  tax  is collected  for  the  "Comite  professionel  de  la distribution  de  carburants" 
at a rate  of:  1.00  FF/1000  1  (=  0.14  Ecu/1000  1  ) on  petrol  and  diesel 
b)A  fee  is collected  for  the  Fund  to support  hydrocarbons at  the  rate of  9.00  FF/1000  1  (=  1.29  Ecu/1000  1  ) on  petrol and  diesel 
c)A parafiscal  tax  to  the  benifit of  "Institut  fran~is du  petrole" at  the rate of:  a)  15.50  FF/1000  1  (=  2.23  Ecu/1000  1  ) on  petrol; 
b)  10.10  FF/1000  1  (=  1.45 Ecu/1000  1  ) on  diesel; 
c)  8.10  FF/1000  kg  (=  1.16 Ecu/1000  kg)  on  domestic  fuel; 
d)  11.70  FF/1000  kg  (=  1.68 Ecu/1000  kg)  on  heavy  fuel  oil; 
e)  48.40  FF/1000  kg  (=  6.95  Ecu/1000  kg)  on  L.P.G  and  methane 
f)  11.70  FF/1000  kg  (=  1.68  Ecu/1000  kg)  on  lubricants 
Certain  lubricants  (some  new  base oils and  regenerated oils)  are  liaible to a parafiscal  tax  for  the  benefit of  the  "l'Agence nationale  pour  le retaite-
ment  et !'elimination des  dechets"  at  the  rate of  90.00  FF  (=12.93  Ecu)  per  1000  kg. 
:The  25%  rate of  VAT  is reduced  to  23%  from  1-3-1990. 
The  23%  rate of  VAT  is  reduced  to  21%  from  1-3-1991. 
:- Methane  : A  variable rate of  excise  duty  is applicable  on  methane. 
:- Lubricants  : An  excise  duty  of  45000  LIT/1000  kg  ( 29.24  Ecu/1000  kg)  is applicable  on  the  lubricants  with a sulpur content  of  less  than  1%. BS92.doc  MINERAL  OILS 
Remarks: 
-Nether lands  : Parafiscal  taxes: 
a)COVA-levy  :A  levy  on  petrolellll products subject  to excise  duty  on mineral oils which  is based  on  the  law:''Wet  voorraadvonning  aardolieproducten" 
The  levy  is payable  by  the  same  person responsible for  the excise  duty  on  mineral oils. 
b  )WABM-heffing  :A  levy  on  mineral oils subject  to  excise duty  based  on  the  law:  "Wet  algemene  bepalingen  milieuhygiene" 
The  levy  is payable  by  the  same  person  responsible for  the  excise duty  on  mineral oils. 
c)Temporary  charge  on  leaded  petrol:  In  1990  This  additional  levy  will  be  part of  in  the tariff under  b)  (above)''WABM-levy". 
-A  synopsis  of  the  levies  on  mineral oil as  from  01-01-1992: 
per  1000  litre  per  1000  kg 
Petrol  PetroleliD  Heating  gasoil  Diesel  Heavy  fuel  oil 
leaded  unleaded 
Excise  duty  1046.50  IIFL  971.50  HFL  102.60  HFL  102.60  HFL  430.60  IIFL  34.24  HFL 
"COVA-levy"  10.00  HFL  10.00  IIFL  10.00  HFL  10.00  HFL  10.00  HFL  . 
''WIBM-levy"  66.60  IIFL  21.70  HFL  9.00  HFL  9.20  HFL  41.20  IIFL  21.44  HFL 
Temporary  charge  20.30  IIFL  -.- HFL  -.- HFL  -.- HFL  -.- HFL  -.- HF4 
Total  1143.40  HFL  1003.20  HFL  121.60  HFL  121.80  HFL  481.80  HFL  55.68  HFL 
:-L.P.G  : There  is no  excise duty,  "COVA-levy"  and  Temporary  charge  on  L.P.G;  the  "WABM-levy"  on  L.P.G 
from  1-1-1992  is 10.21  HFL/1000  kg  ( 4.45  Ecu/1000  kg). 
:-Lubricants  : There  are  no  excise duties  and  other specific levies  on  lubricants 
-United  Kingdan:  L.P.G  and  methane  : chargeble  only  when  for  use  in  road  vehicles 
:-Heating  gas  and  heavy  fuel  oil:  VAT  rate of  17.5%  applies  for  non  domestic  use; 
domestic  use  is charged  at  zero-rate III 
MAHUFACTURED  TOBACCO  II BT92.doc 
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Member  Ecu  at  Cigarettes  Cigars  and  cigarillos 
State  2-1-1992 
Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise ad- Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad-
(1000  pieces)  excise  %  valorem  + VAT  excise  %  valorem  + VAT 
(as  % of  retail (as  %  of  retail  (as  %  of  retail  (as  %  of  retail  (as  %  of  retail (as  %  of  retail 
Nat.currency  in  Ecu  selling price)  selling price)  selling price)  Nat.currency  in  Ecu  selling  price)  selling price)  selling  price) 
(TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a) 
Belgiun  41.9756  BFR  252  BFR  6.00  58.70  %  5.66  %  64.34  %  16.50%  cigars  5.66  %  22.16  % 
1-4-1992  262  BFR  6.24  55.55  %  10.71  %  66.26  %  10.71  %  27.21% 
21.00%  cigarillos  5.66  %  26.66  % 
1-4-1992  10.71  %  31.11  % 
Denmark  7.93479  DKR  606.80  DKR  76.47  21.22  %  20.00  %  41.22  %  198.00  DKR  25.15  10.00%  20.00  %  30.60  % 
1000  pieces 
Germany  2.03909  DM  83.00  DM  40.70  24.80  %  12.28  %  37.08%  13.00%  12.28  %  25.28  % 
Greece  235.312  DRA  357.50  DRA  1.52  41.455%  26.47  %  67.925%  12.00%  26.47  %  38.47  % 
Spain  129.339  PTA  150  P'I'A  1.16  45.50  %  11.50  %  57.00%  .  10.00%  11.50  %  21.50  % 
France  6.95989  FF  19.16  FF  2.75  48.75  %  18.03  %  66.78  %  26.92%  18.03  %  44.95  % 
Ireland  ·  0. 767728  IRL  42.52  IRL  55.38  16.43  %  17.36%  33.79%  66.29  IRL  86.35  17.36%  17.36  %  .  per  kg 
Italy  1539.20  LIT  3702.627  LIT  2.40  52.67  %  15.97  %  68.63  %  .  23.28%  naturels  15.97  %  39.25  % 
47.28%  others  15.97  %  63.25  % 
Luxembourg  41.9756  LFR  87.00  LFR  2.07  57.55%  6.00  %  63.55  %  16.50%  cigars  6.00  %  22.50  % 
21.00%  cigarillos  6.00  %  27.50% 
Netherlands  2.29677  HFL  61.60  HFL  26.82  18.62  %  15.61  %  34.23  %  .  4.43%  cigars  15.61  %  20.04  % 
4.43t  cigarillos  15.61  %  20.04  % BT92.doc 
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Member  Ecu at  Cigarettes  Cigars  and  cigarillos 
state  2-1-1992 
Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad- Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad-
(1000  pieces)  excise  %  valorem  + VAT  excise  ' 
valorem  + VAT 
(as  % of  retail  (as  t of  retail (as  % of retail  (as  t of retail  (as  % of retail  (as  % of retail 
Nat.currency  in  Ecu  selling  price)  selling price)  selling price)  Nat.currency  in  Ecu  selling price)  selling price)  selling price) 
(TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  {a)  (TIRSP)  (a) 
Portugal  177.850  ESC  596.00  ESC  3.35  54.00  %  14.53  %  68.53  %  26.21%  14.53  %  40.74% 
United  Kingdom  0. 712905  UKL  40.15  UKL  56.32  21.00  %  14.89  %  35.89  61.72  UKL  86.58  .  14.89  %  14.89 % 
11-3-1992  44.32  UKL  62.17  67.89  UKL  95.23 
per  kg MANUFACTURED  roBACCO  PAGE  15 
Member  Ecu  at  Smoking  tobacco  Snuff  and  Chewing  tobacco 
State  2-1-1992 
Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise ad- Specific excise  Ad. valorem  VAT  Excise  ad-
excise  %  valorem  + VAT  excise  excise  t  valorem  + VAT 
(as  % of  retail  (as  % of  retail  (as  % of retail  (as  %  of retail  (as  % of  retail  (as  % of retail 
Nat.currency  in  Ecu  selling  price)  selling price)  selling price)  Nat. currency  in  Ecu  selling  price)  selling price)  selling price) 
(TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  {TIRSP)  (a)  {TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a) 
Belgim  41.9756  BFR  37.55%  5.66  %  41.21  %  37.55%  5.66  %  43.21  % 
1-4-1992  10.71%  48.26  %  10.71  %  48.26  % 
Denmark  7.93479  DKR  275.90  DKR  34.66  20.00  %  20.00  %  39.00  %  20.00  %  59.00  % 
per kg.  for  for  packeted 
smok. tobacco  chewing  tobacco 
cut at a  and  snuff 
width of.at 
least 1.5  Rill 
350.00  DKR  44.11  20.00  %  20.00  %  23.00  %  20.00  %  43.00  % 
per  kg.  for  for  chewing 
fine  cut  tobacco 
smok. tobacco 
Germany  2.03909  DM  30.21  DM  14.82  18.12  %  12.28  %  30.40  %  0.65  DM  0.32  12.28  %  12.28  % 
per  kg.for  for  fine  cut  for  fine  cut  per  kg 
fine  cut  tobacco  tobacco 
tobacco 
5.50  DM  2.70  22.00  %  12.28  %  34.28  % 
for  pipe  for  pipe  for  pipe 
tobacco  tobacco  tobacco 
Greece  235.312  DRA  42.00  %  26.47  %  68.47  %  42.00  %  26.47  %  68.47  % 
Spain  129.339  PTA  20.00  %  11.50  %  31.50  %  25.00  %  11.50  %  36.50  % MANUFACTURED  TOBACCO  PAGE  16 
Member  Ecu at  Smoking  tobacco  Snuff  and  Chewing  tobacco 
State  2-1-1992 
Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad- Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad-
excise  %  valorem  + VAT  excise  excise  %  valorem  + VAT 
(as  % of  retail  (as  t  of  retail  (as  t  of retail  (as  %  of  retail  (as  t of retail  (as  % of retail 
Nat.currency  in  Ecu  selling  price)  selling price)  selling price)  Nat.currency  in  Ecu  selling price)  selling  price)  selling price) 
(TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  {TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  {TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a) 
France  6.95989  FF  43.55  %  18.03  %  61.58  %  36.81  %  18.03  %  54.84  % 
for  snuff  for  snuff 
24.33  %  18.03  %  42.36  % 
for  chewing  for  chewing 
tobacco  tobacco 
Ireland  0. 767728  IRL  66.989  IRL  87.26  17.36  t  17.36%  0.00  IRL  0.00  17.36%  17.36% 
per kg.  for  per kg.for 
sweetened  snuff 
pipe  tobacco 
42.839  IRL  50.80  17.36%  17.36%  55.939  IRL  72.86  17.36%  17.36 % 
per kg.  for  per  kg.  for 
hard  pressed  chewing 
tobacco  tobacco 
53.849  IRL  70.14  17.36%  17.36% 
per  kg.  for 
other pipe 
tobacco 
55.939  IRL  72.86  17.36%  17.36% 
per  kg.  for 
other  smoking 
tobacco 
Italy  1539.20  LIT  55.28  %  15.97  %  71.25  %  26.28  %  15.97  %  42.25  % 
Luxembourg  41.9756  LFR  .  31.50  %  6.00  %  37.50%  31.50  %  6.00  %  37.50% MANUFACfURED  roBACCO  rnv.;.  ~· 
Member  Ecu at  Smoking  tobacco  Snuff  and  Chewing  tobacco 
State  2-1-1992 
Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad- Specific excise  Ad.valorem  VAT  Excise  ad-
excise  %  valorem + VAT  excise  excise  t  valorem  + VAT 
(as  % of retail  (as  t  of retail  (as  t of retail  (as  %  of retail  (as  %  of  retail  (as  t  of retail 
Nat.currency  in  Ecu  selling price)  selling price)  selling price)  Nat.currency  in  Ecu  selling price)  selling price)  selling price) 
(TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP)  (a)  (TIRSP}  (a) 
Netherlands  2.29677  HFL  20.50  HFL  8.93  9.95  %  15.61  %  25.56  %  20.50  HFL  8.93  9.95  %  15.61  %  25.56  % 
per  kg  per  kg 
Portugal  177.850  ESC  26.21  %  14.53  %  40.74%  .  .  16.21  t  14.53  t  30.74  t 
United  Kingdom  0. 712905  UKL  65.12  UKL  91.34  14.89  t  14.89  %  0.00  0.00  14.89  t  14.89  t 
11-3-1992  71.63.  UKL  100.48  for  snuff 
per  kg.  for 
hand  rolling 
tobacco 
1-1-1992  28.69  UKL  40.24  14.89  %  14.89  t  28.69  UKL  40.22  14.89  t  14.89  % 
11-3-1992  29.98  UKL  42.05  29.98  UKL  42.05 
per  kg.  for  per kg.  for 
other  smoking  chewing 
tobacco  tobacco Remarks: 
-General 
-Denmark 
-France 
-Ireland 
-Portugal 
: (a)  TIRSP  =  t~x inclusive retail selling price 
:-smoking  tobacco:(sliced,  granulated,  or sllnilar  tobacco),  cut at a width  of at least  1.5  mm,  275.00  DKR/kg  (=  34.66  Ecufkg) 
:Fine  cut  smoking  tobacco,  350.00  DKR/kg  (=  44.11  Ecu/kg) 
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-Duty  on  chewing  tobacco  and  snuff  is calculated  on  the retail price  less  value-added  tax.  For  packeted  chewing  tobacco  and  snuff  the  duty  amounts  to  39  % of 
this price.  For other  chewing  tobacco  it amounts  to  23  %. 
: Parafiscal  tax  raised  for  the  benefit of  the  supplementary  budget  for  agricultural social benefits  (BAPSA)equal  to  0.62  %  of  the  tax  inclusive  retail 
sellig price  {0.762  %of  the selling price excusive  of  taxes) 
: The  25%  rate of  VAT  is  reduced  to  23  %  from  1-3-1990.-
(  the  VAT  %  as  % of  the retail selling price will  therefore  be  reduced  from  20. oo  % to  18. 7  o  %  from  1-3-1990). 
: The  23%  rate of  VAT  is reduced  to  21  %  from  1-3-1991.-
{the  VAT%  as%  of  the retail selling price will  therefore  be  reduced  from  18.70%  to  17.36%  from  1-3-1991). 
: Specific excise applicable  from  1-7-1991  : 596  ESC  (=  3.35  Ecu) IV 
SUMMARY  OF  TAX  STRUCTURES  ON  CIGARETTES 
OF  THE  MOST  POPULAR  PRICE  CATEGORY  IH 
THE  EEC  MEMBER  STATES  AS  AT  1-1-1992 Sumtary  of  tax  structures  on  cigarettes of  the  most  popular  price  category  in  the  EEC  Kember  States as  at 1 January  1992  PAGE  19 
Member  Ecu  at  Tax  rates  Present  tax  rates  Approx  Current rost  Important  Ratios  Total  tax 
effective  Trade  popular price  Yield 
State  2-1-1992  from  Proportional  Elements  Specific excise  Margin  category  per  Specific  Tax  Total  Fiscal 
(Day,Mth,Y)  (as  propotion of  excise  (per  1000  (on  1000  to total incidence  Multi- Multi- (Ecu  per 
retail price)  cigarettes)  retail  cigarettes  tax  on  plier  plier  1000 
price)  MPPC  cigarettes 
VAT  Ad-valorem  Total  Nat.currency  in  Ecu  Nat.currency  in  Ecu 
(TIRSP)  excise  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (b) 
(a)  (TIRSP)  (a) 
Belgi\tll  41.9756  BFR  01-09-1991  5.66%  58.70  %  64.34  % 252.00  BFR  6.00  8.8  %  3640.00  BFR  86.72  10  %  71%  3.7  2.81  61.81 
01-04-1992  10.71%  55.55  %  66.26%  262.00  BFR  6.24  3960.00  BFR  94.34  9 %  73%  4.0  2.96  68.76 
Denmark  7.93479  DKR  01-01-1992  20.00%  21.22  %  41.22  % 606.80  DKR  76.47  5.8  %  1350.00  DKR  170.14  52  %  86  %  1.9  1. 70  146.60 
Gennany  2.03909  DM  01-05-1989  12.28%  24.80  %  37.08%  83.00  DM  40.70  10.6  %  229.00  DM  112.30  49  %  73  %  1.9  1.59  82.35 
Greece  235.312  DRA  01-01-1992  26.47%  41.455%  67.925%  375.50  DRA  1.52  11.5%  11500. 00  DRA  48.87  4 %  71%  4.9  3.12  34.72 
Spain  129.339  PTA  01-01-1992  11.50%  45.50  %  57.00%  150.00  PTA  1.16  8.5  %  3500.00  PTA  27.06  7 %  61  %  2.9  2.33  16.59 
France  6.95989  FF  01-10-1991  18.03%  48.75%  66.78  %  19.'16  FF  2.75  8  %  540.00  FF  77.59  5 %  70  %  4.0  3.01  54.57 
Ireland  0. 767728  IRL  01-03-1991  17.36%  16.43  %  33.79  %  42.52  IRL  55.38  8.3  %  107.50  IRL  140.02  54  %  73  %  1.7  1.51  102.69 
Italy  1539.20  LIT  01-01-1992  15.97%  52.67  %  68.64  %  3973.00  LIT  2.58  8.5  %  117500.00  LIT  76.34  5 %  72  %  4.4  3.19  54.98 
Luxembourg  41.9756  LFR  01-09-1991  6.00%  57.55  %  63.55  %  87.00  LFR  2.07  10.5  %  2740.00  LFR  65.28  5 %  67  %  3.9  2.74  43.56 
Netherlands  2.29677  HFL  01-08-1991  15.61%  18.62  %  34.23  %  61.60  HFL  26.82  9  %  180.00  HFL  78.37  50  %  68  %  1.8  1.52  53.65 
Portugal  177.850  ESC  26-06-1991  14.53%  54.00  %  68.53  % 596.00  ESC  3.35  9  % 10000.00  ESC  56.23  8 %  74  %  4.8  3.18  41.88 
United  Kingdan  0. 712905  UKL  01-04-1991  14.89%  21.00  %  35.89  %  40.15  UKL  56.32  8.9  %  104.00  UKL  145.88  52  %  74  %  1.8  1.56  108.68 
11-03-1992  44.32  UKL  62.17  8.9  %  110.50  UKL  155.00  53  %  76  %  117.80 Remarks: 
(a)  TIRSP  = tax  inclusive retail selling price 
(b)"ECU  currency  exchange  rates as at  2 January  1992  used  to  calculate  retail prices of  the  Most-popular-price-category  (MPPC)  and  total tax 
yield  of  MPPC's. 
(c)This  is a ratio that  is defined  in  Article 3 of  Directive  77/805/EEC.  Member  States are  cuurently  required  to  keep  this ratio within  the  range  of 
5%  to  55% 
(d)"Tax  incidence"  is the  percentage  of  the  consuner price  of  the  most  popular  price  category  (MPPC)  that  is accotmted  for  by  taxation. 
(e)The  "multiplier"  is the factor  by  which  differences  in manufacturers'  delivery  prices are multiplied  in  the  retail-price due  to  the 
effect of  proportional taxes  and  trade margins;  it can  be  determined  from  the  formula:M  (multiplier)=l00/(100-V),  where  V  is  the  aggregate 
of  proportional tax  rates  and  trade  margin  expressed  as  percentages of  retail price 
(f)"Fiscal Multiplier"  fonnule  100 1  100  minus  total ad.valorem taxation  as  proportion  of  retail selling price 
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category  31 PRZCE  STRUCTURE  OF  MAJOR  PRODUCT  GROUPS 
The attached graphs  show the various  elements making  up  the 
retail  selling  price  of  representative  products  and  are 
based  on  the tax situation  in the various  Member  states  on 
01-01- 1992  as notified to the Commission. 
In  the  case  of  spirits,  wine  and  beer,  where  a  wide  price 
range  prevails,  the  assumed  non-tax  elements  of prices  are 
intended  to  ~e  representative  averaqes.  These  prices  are 
based  on  the  Statistical  Office  • s  Household  Budget  survey. 
Prices in the Member States have been averaged to attempt to 
identify  a  theoretical  representative  product.  Accordingly 
actual prices in Member States may differ. 
For  mineral  oils,  prices  are  those  published  in  the  Oil-
Bulletin for  1  January  1992. 
For cigarettes,-prices are those indicated in the summary  of 
tax  structures  on  cigarettes  of  the  most  popular ·,Price 
category in the  EEC  Member  Stat~s as at  1  January 1992  (see 
page  19  and  20). · TAX  INCIDENCE IN  THE RETAIL  PRICE 
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~  Non tax portion 
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SITUATION: 
B•  1-4-1992; 
UK• 11-3-1992 
Member States 
j:<<:::-.:1  Specific excise duty 
:::::  VAT VI 
REVENUE  FROM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE 
DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  VAT 
1988  1989  1990  1991 
a)  ETHYL  ALCOHOL  AND  ALCOHOLIC  BEVERAGES 
b)  MINERAL  OILS 
c)  MANUFACTURED  TOBACCO BEVENUE  FD '!'AXES  ON  CONSlJMPil'ION  (EXCISE  DUTIES  lHD  SIMILAR  CHARGE'S)  arHER  THIN  Vl'l' 
ON92.0CC 
ETHYL  ALCOHOL  AND  ALCOHOLIC  B E V  E R A  G  E S  (in millions) 
I  II  III  IV  v  VI 
MEMBER  Ecu  ETHYLALCOHOL  AND  INTERMEDIATE  STILL  WINE  SPARKLING  WINE  BEER  ALCOHOL  CONTAINED  IN 
STATE  Value  SPIRITS  PRODUCTS  PERFUMFS,  ETC. 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency  currency  currency  currency 
Belgi\111 
1988  43.1895  FB  7801.09  FB  180.62  COlllllil  III col.  III  3518.99  FB  81.48  394.99  FB  9.15  5453.80  FB  126.28  .  FB 
1989  43.6005  FB  7942.28  FB  182.16  col\lllll  III col.  III  3431.06  FB  78.69  416.66  FB  9.56  5350.37  FB  122.71  FB 
1990  42.6225  FB  7698.95  FB  180.&3  colllllil  III col.  III  3538.89  FB  83.03  439.80  FB  10.32  6860.50  FB  160.96  FB 
1991  42.1944  FB  7532.90  FB  178.53  COllJIUl  III col.  III  3116.40  FB  73.86  427.40  FB  10.13  7583.60  FB  179.73  FB 
Denmark 
1988  7.94677  DKR  2118.00  DKR  266.52  75.00  DKR  9.44  1343.00  OKR  169.00  21.00  DKR  2.64  3056.00  DKR  384.56  474.00  OKR  59.65 
1989  8.03903  DKR  2020.00  OKR  251.27  75.00  DKR  9.33  1328.00  DKR  165.19  26.00  OKR  3.23  3110.00  DKR  386.86  492.00  DKR  61.20 
1990  7.88085  OKR  1980.00  OKR  251.24  66.00  DKR  8.37  1353.00  DKR  171.68  27.00  DKR  3.43  3106.00  OKR  394.12  504.00  DKR  63.95 
1991  7.87374  DKR  1962.00  DKR  249.18  62.00  DKR  7.87  1291.00  DKR  163.96  18.00  OKR  2.29  2857.00  DKR  362.85  119.00  DKR  15.11 
Germany 
1988  2.06233  DM  3692.00  DM  1790.21  37.00  DM  17.94  1M  831.00  Ill  402.94  1254.00  DM  608.05  270.00  DM  130.92 
1989  2.07902  OM  3609.00  DM  1735.91  40.00  DM  19.24  II(  857.00  DM  412.21  1260.00  DM  606.05  271.00  DM  130.35 
1)  1990  2.02565  DM  2)  4321.00  DM  2133.14  36.10  OM  17.82  DM  .  974.00  DM  480.83  1413.00  DM  697.60  158.00  DM  78.00 
1991  2.04372  DK  3)  5408.00  DK  2646.16  42.40  DM  20.75  II(  1050.60  DK  514.06  1647.00  DM  805.88  197.70  DH  96.74 
Greece 
1988  164.477  ORA  4150.78  DRA  25.24  15.81  DRA  0.10  DRA  -.-- DRA  DRA  5096.30  ORA  30.98 
1989  173.175  DRA  5122.05  ORA  29.58  34.50  DRA  0.20  DRA  -.-- DRA  .  DRA  4885.94  ORA  28.21 
1990  188.913  DRA  9890.14  DRA  52.35  42.54  ORA  0.23  ORA  -.-- ORA  7822.66  ORA  41.41  760.00  DRA  4.02 
1991  214.771  DRA  11600. 00  DRA  54.01  58.74  DRA  0.27  DRA  40.00  ORA  0.19  8041.36  DRA  37.44  700.00  DRA  3.26 
1)  Germany  1990:  including  the  5 new  "Lcinder" 
2)  Germany  1990:  including  medical  purposes  81.30  Mio  DH  (=  40.14  Kio  Ecu) 
3)  Germany  1991:  including medical  purposes  101.20  Mio  DH  (=  49.52  Mio  Ecu) page  33 
REVENUE  FROM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  VAT 
DN92.DOC 
ETHYL  ALCOHOL  AND  ALCOHOLIC  BEVERAGES  (in millions) 
I  II  III  IV  v  VI 
I  KEMBER  Ecu  ETHYLALCOHOL  AND  INTERMEDIATE  STILL  WINE  SPARKLING  WINE  BEER  ALCOHOL  CONTAINED  IN 
STATE  Value  SPIRITS  PRODUCTS  PERFUMES I  ETC. 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency  currency  currency  currency 
Spain 
1988  140.835  PTA  68436.00  PTA  485.93  colllntl  I  col.  I  PTA  PTA  12763.00  PTA  90.62  PTA 
1989  132.498  PTA  81836.00  PTA  617.68  colllllll  I  col.  I  PTA  PTA  14522.00  PTA  109.61  PTA 
1990  131.044  PTA  80120.00  PTA  611.40  collen  I  col.  I  PTA  PTA  14518.00  PTA  110.79  PTA 
1991  130.389  PTA  79081.00  PTA  606.50  colllntl  I  col.  I  PTA  .  PTA  14253.00  PTA  109.31  PTA 
France 
1988  6.97917  FF  9003.00  FF  1289.98  1949.00  FF  279.26  colunn  II  col.  II coltmn  II  col.  II  303.00  FF  43.41  309.00  FF  44.27 
1989  7.10180  FF  9663.00  FF  1360.64  1970.00  FF  277.39  colunn  II  col.  II colunn  II  col.  II  310.00  FF  43.65  349.00  FF  49.14 
1990  6.92436  FF  9269.00  FF  1338.61  1895.00  FF  273.67  colunn  II  col.  II colunn  II  col.  II  321.00  FF  46.36  339.00  FF  48.96 
1)  1991  6.95237  FF  FF  FF  colunn  II  col.  II  colunn  II  col.  II  FF  FF 
Ireland 
1988  0. 77 8154  IRL  116.10  IRL  149.20  3.60  IRL  4.63  24.50  IRL  31.48  1.40  IRL  1.80  249.60  IRL  320.76  IRL 
! 
1989  0. 777901  IRL  116.90  IRL  150.28  3.30  IRL  4.24  26.50  IRL  34.07  1. 70  IRL  2.19  268.70  IRL  345.42  IRL 
1990  0.768931  IRL  120.40  IRL  156.58  3.30  IRL  4.29  28.70  IRL  37.32  1.60  IRL  2.08  280.70  IRL  365.05  IRL 
lrtaly 
1991  0.768315  IRL  121.70  IRL  158.40  3.40  IRL  4.43  29.30  IRL  38.14  1.60  IRL  2.08  281.60  IRL  366.52  IRL 
1988  1520.83  LIT  506000.00  LIT  332.71  LIT  LIT  LIT  408000.00  LIT  268.27  LIT 
1989  1531.73  LIT  490000.00  LIT  319.90  LIT  LIT  -.-- LIT  392000.00  LIT  255.92  LIT 
1990  1518.64  LIT  600563.82  LIT  395.46  LIT  LIT  LIT  424033.59  LIT  279.22  LIT 
1991  1539.95  LIT  860281.90  LIT  558.64  LIT  LIT  LIT  440661.97  LIT  286.15  LIT 
n  France  : no  fiqures  received page  34 
REVENUE  FROM  TAXES  ON  Cot!SUMPTION  (EXCISE  D\l'l'IES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  VM' 
DN92.00C 
ETHYL  ALCOHOL  AND  A  L  C  0 H  0 L  I C  B  E  V  ERA G  E  S  (in millions) 
I  II  III  IV  v  VI 
MEMBER  Ecu  ETHYLALCOHOL  AND  INTERMEDIATE  STILL  WINE  SPARKLING  WINE  BEER  ALCOHOL  CONTAINED  IN 
STATE  Value  SPIRITS  PRODUCTS  PERFUMES I  ETC 0 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in.Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency  currency  currency  currency 
Luxembourg 
1988  43.1895  LFR  760.59  LFR  17.61  colunn  III  col.  III  109.26  LFR  2.53  48.44  LFR  1.12  130.26  LFR  3.02  negl.  negl. 
1989  43.6005  LFR  884.33  LFR  20.28  colunn  III  col.  III  116.06  LFR  2.66  54.46  LFR  1.25  124.44  LFR  2.85  neg!.  negl. 
1990  42.6225  LFR  837.98  LFR  19.66  colunn  III col.  III  113.91  LFR  2.67  60.99  LFR  1.43  118.18  LFR  2. 77  neg!.  negl. 
1)  1991  42.1944  LFR  LFR  CO!llllJl  III col.  III  LFR  LFR  LFR  neql.  neql. 
Netherlands 
1988  2.32000  HFL  987.00  HFL  425.43  224.00  HFL  96.55  colunn  II  col.  II colllllJl  II  col.  II  531.00  HFL  228.88  colunn  I  col.  I 
1989  2.34696  HFL  896.00  HFL  381.77  199.00  HFL  84.79  colunn  II  col.  II colunn  II  col.  II  560.00  HFL  238.61  col\ltlil  I  col.  I 
1990  2.28802  HFL  913.00  HFL  399.03  200.00  HFL  87.41  colunn  II  col.  II colunn  II  col.  II  566.00  HFL  247.38  15.00  HFL  6.56 
1991  2.30567  HFL  929.00  HFL  402.92  277.00  HFL  120.14  colunn  II  col.  II colunn  II  col.  II  548.00  HFL  237.67  12.00  HFL  5.20 
Portugal 
1988  169.469  ESC  2500.00  ESC  14.75  ESC  ESC  ESC  6500.00  FSC  38.36  FSC 
1989  171.672  ESC  3500.00  ECS  20.39  ESC  ESC  ESC  9400.00  FSC  54.76  ESC 
1990  179.097  ESC  4371.00  ECS  24.41  ESC  ESC  ESC  0  10686.00  FSC  59.67  ESC 
2)  1991  182.054  ESC  9000.00  ECS  49.44  ESC  ESC  ESC  9500.00  FSC  52.18  ESC 
United 
Kingdom 
1988  0.694742  UKL  1592.00  UKL  2291.50  85.00  UKL  122.35  644.00  UKL  926.96  60.00  UKL  86.36  2084.00  UKL  2999.67  UKL 
1989  0.646327  UKL  1565.00  UKL  2421.37  76.00  UKL  117.59  647.00  UKL  1001.04  67.00  UKL  103.66  2107.00  UKL  3259.96  UKL 
1990  0.739189  UKL  1703.00  UKL  2303.88  75.00  UKL  101.46  712.00  UKL  963.22  67.00  UKL  90.64  2219.00  UKL  3001.94  UKL 
1991  0.706217  UKL  1679.00  UKL  2377.46  84.00  UKL  118.94  784.00  UKL  1110.14  66.00  UKL  93.46  2283.00  UKL  3232.72  UKL 
1)  Luxembourg  1991  : no  figures  received 
2)  Portugal  1991  : provisional  figures REVENUE  FROM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  C1l'HEi  THAN  VAT 
MINERAL  Q I L S  (in millions) 
I  II  III  IV 
MEMBER  Ecu  PETROL  PETROL  DIESEL  L.P.G  AND  METHANE 
STATE  Value  LEADED  UNLEADED 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency  currency 
Belqiun 
1988  43.1895  FB  44523.94  FB  1030.90  colunn  I col.  I  17649.15  FB  408.64  FB 
1989  43.6005  FB  41414.39  FB  949.86  6088.97  FB  139.65  22606.93  FB  518.50  FB 
1990  42.6225  FB  39789.44  FB  933.53  11346.42  FB  266.21  29967.81  FB  703.10  FB 
1991  42.1944  FB  36979.60  FB  876.41  16609.10  FB  393.63  32775.50  FB  776.77  FB 
Denmark 
1988  7.94677  DKR  4911.00  DKR  617.99  2269.00  DKR  285.52  350.00  DKR  44.04  61.00  DKR  7.68 
1989  8.03903  DKR  4282.00  DKR  532.65  2668.00  DKR  331.88  350.00  DKR  43.54  54.00  DKR  6.72 
1990  7.88085  DKR  2739.00  DKR  347.55  3005.00  DKR  381.30  350.00  DKR  44.41  39.00  DKR  4.95 
1991  7.87374  DKR  2238.00  DKR  284.24  3208.00  DKR  407.43  730.00  DKR  92.71  41.00  DKR  5.21 
Germany 
1988  2.06233  DM  10334.00  DM  5010.84  7057.00  DM  3421.86  8632.00  DM  4185.56  33.00  DM  16.00 
1989  2.07902  DM  9448.00  DM  4544.45  11160.00  DM  5367.91  8802.00  DM  4233.73  1)1317.00  DM  633.47 
1990  2.02565  DM  7497.00  DM  3701.03  14680.00  DM  7247.06  9834.00  DM  4854.40  2)1576.00  DM  788.02 
1991  2.04372  DM  6856.00  DM  3354.67  22690.00  DM  11102.30  12748.00  DM  6237.65  1)2156.00  DM  1054.94 
Greece 
1988  164.477  DRA  92412.94  DRA  561.86  column  I  col.  I  70327.25  DRA  427.58  1297.48  DRA  7.89 
1989  173.175  DRA  77362.34  DRA  446.73  colunn  I  col.  I  33114.88  DRA  191.22  963.26  DRA  5.56 
1990  188.913  DRA  141996.17  DRA  751.65  colunn  I  col.  I  70327.25  DRA  427.58  1297.48  DRA  7.88 
1991  214.771  DRA  189687.33  DRA  833.21  collli\Il  I  col.  I  66616.17  DRA  310.17  1296.88  DRA  6.04 
1)  Germany  1989:  including  the  natural  gas  tax  (Erdgassteure~) 1241  million  DM  (596.92  million  Ecus) 
2)  Germany  1990:  including  the  natural  gas  tax  (Erdgassteurer)  1605  million  DM  (792.34 million  Ecus) 
v 
HEAVY  FUEL  OIL 
national  in  Ecu 
currency 
FB 
FB 
FB 
FB 
3785.00  DKR  476.29 
3088.00  DKR  384.13 
2786.00  DKR  353.52 
2777.00  DKR  352.69 
748.00  DM  362.70 
1912.00  DM  919.66 
185.00  DM  91.33 
226.00  DM  110.58 
27669.24  DRA  168.23 
17742.46  DRA  102.45 
27669.24  DRA  168.23 
28920.72  DRA  134.66 
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VI 
LUBRICANTS 
national  in  Ecu 
currency 
FB 
FB 
FB 
FB 
0.00  DKR  0.00 
0.00  DKR  0.00 
0.00  DKR  0.00 
0.00  DKR  0.00 
221.00  DH  107.16 
222.00  DM  106.78 
267.00  DM  131.81 
292.00  DM  142.88 
1509.81  DRA  9.18 
1552.40  DRA  8.96 
1509.81  ORA  9.67 
1828.55  DRA  8.51 BEVENUE  FROM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DtrriES  AND  SIMILAR  ClllRGES)  0'1'HER  THAR  VA! 
MINERAL  Q I L S  (in millions) 
I  II  III 
MEMBER  Ecu  PETROL  PETROL  DIESEL 
STATE  Value  LEADED  UNLEADED 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency 
Spain 
1988  140.835  PTA  382072.00  PTA  2712.91  751.00  5.33  264884.00  PTA  1880.81 
1989  132.498  PTA  366975.00  PTA  2769.85  1470.00  PTA  11.10  259267.00  PTA  1956.89 
1990  131.044  PTA  410585.00  PTA  3133.18  3095.00  PTA  23.62  291004.00  PTA  2220.66 
1991  130.389  PTA  503163.00  PTA  3858.94  15651.00  PTA  120.03  364441.00  PTA  2795.03 
France 
1988  6. 97917  FF  73164.00  FF  10483.19  COl'lllln  I  col.  I  24714.00  FF  3541.11 
1989  7.10180  FF  74186.00  FF  10446.08  colunn  I  col.  I  28223.00  FF  3975.06 
1990  6.92436  FF  73264.00  FF  10580.62  colunn  I  col.  I  31758.00  FF  4586.42 
2)  1991  6.95237  FF  FF  colmm  I  col.  I  FF 
Ireland 
1988  0. 778154  IRL  332.70  IRL  427.55  0.40  IRL  0.51  3)  133.10  IRL  171.05 
4)  47.90  IRL  61.56 
1989  0.777901  IRL  327.80  IRL  421.39  21.90  IRL  28.15  3)  150.10  IRL  192.96 
4)  49.50  IRL  63.63 
1990  0.768931  IRL  285.80  IRL  371.68  62.40  IRL  81.15  3)  166.50  IRL  216.53 
4)  53.60  IRL  69.71 
1991  0.768315  IRL  255.50  IRL  332.55  89.70  IRL  116.75  3)  176.60  IRL  229.85 
4)  51.60  67.16 
1)  France  1990  : only  L.P.G. 
2)  France  1991  : no  figures  received 
3)  Ireland  1988/1991·:  diesel  for  automotive  use 
4)  Ireland  1988/1991  : diesel  for  other purposes 
IV 
L. P. G  AND  METHANE 
national  in  Ecu 
currency 
147.00  PTA  1.04 
1460.00  PTA  11.02 
1363.00  PTA  10.40 
1428.00  PTA  10.95 
92.00  FF  13.18 
100.00  FF  14.08 
1)  92.00  FF  13.29 
FF  13.29 
10.80  IRL  13.88 
10.00  IRL  12.86 
10.20  IRL  13.27 
9.60  IRL  12.49 
v 
HEAVY  FUEL  OIL 
national  in  Ecu 
currency 
25889.00  PTA  183.83 
28284.00  PTA  213.47 
32800.00  PTA  250.30 
40278.00  PTA  308.91 
763.00  FF  109.33 
880.00  FF  123.91 
801.00  FF  115.68 
FF 
6.70  IRL  8.61 
5.20  IRL  6.68 
7.70  IRL  10.01 
11.10  IRL  14.45 
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VI 
LUBRICANTS 
national  in  Ecu 
currency 
I 
7992.00  PTA  56.751 
1520.00  PTA  11.47 
1086.00  PTA  8.29 
1051.00  PTA  8.06 
FF 
FF 
FF 
FF 
-.-- IRL 
-.-- IRL 
-.-- IRL 
-.-- IRL REVENUE  FROM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  arHER  THAN  VAT 
MINERAL  0 I L S  (in millions) 
I  II  III 
MEMBER  Ecu  PETROL  PETROL  DIESEL 
STATE  Value  LEADED  UNLEADED 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency 
Italy 
1988  1520.83  LIT  13935000.00  LIT  9162.76  -.-- LIT  9722000.00  LIT  6392.56 
1989  1531.73  LIT  13758000.00  LIT  8982.00  63000.00  LIT  41.13  10797000.00  LIT  7048.89 
1990  1518.64  LIT  15212786.04  LIT  10017.37  382047.64  LIT  251.57  13817250.75  LIT  9098.44 
1991  1518.64  LIT  18397524.69  LIT  11946.83  1144333.94  LIT  743.10  912600.00  LIT  600.93 
Luxembourg 
1988  43.1895  LFR  3177.55  LFR  73.57  331.14  LFR  7.67  1099.55  LFR  25.46 
1989  43.6005  LFR  3239.13  LFR  74.29  719.32  LFR  16.50  1325.69  LFR  30.41 
1990  42.6225  LFR  3077.80  LFR  72.21  1126.05  LFR  25.83  1710.99  LFR  40.14 
1991  42.6225  LFR  3077.80  LFR  70.59  1126.05  LFR  26.42  1710.99  LFR  39.24 
Netherlands 
1988  2.32000  HFL  3572.00  HFL  1539.66  colunn  I  col.  I  1248.00  HFL  537.93 
1989  2.34696  HFL  3619.00  HFL  1541.99  colunn  I  col.  I  1)  1287.00  HFL  548.37 
1990  2.28802  HFL  3706.00  HFL  1619.74  colunn  I  col.  I  1)  1782.00  HFL  778.84 
1991  2.28802  HFL  3706.00  HFL  1619.74  colmm  I  col.  I  1)  1782.00  HFL  788.84 
Porttl1al 
1988  169.469  ESC  107500.00  ESC  634.33  100.00  ESC  0.59  8600.00  ESC  50.75 
1989  171.672  ESC  117100.00  ESC  682.11  400.00  ESC  2.33  9200.00  ESC  535.59 
1990  179.097  ESC  144500.00  ESC  806.83  2800.00  ESC  15.63  112500. 00  ESC  635.25 
1991  179.097  ESC  144500.00  ESC  806.83  2800.00  ESC  16.31  112500. 00  ESC  655.32 
1)  Netherlands  1989/1991  : diesel:  including  heating  gas-oil.  heavy  fuel  oil and  light fuel  oil 
IV  v 
L. P. G  AND  METHANE  HEAVY  FUEL  OIL 
national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency 
751000.00  LIT  493.81  344000.00  LIT  226.19 
1455000.00  LIT  949.91  407000.00  LIT  265.71 
2196211.91  LIT  1446.17  303495.15  LIT  199.85 
1909000.00  LIT  1257.05  271000.00  LIT  178.45 
7.92  LFR  0.18  8.52  LFR  0.20 
7.71  LFR  0.18  6.83  LFR  0.16 
6.39  LFR  0.15  5.66  LFR  0.13 
6.40  LFR  0.15  5.66  LFR  0.13 
-.-- HFL  colunn  III  inl.  III 
-.-- HFL  colunn  III  inl.  III 
-.-- HFL  col  llllll II  I  inl.  III 
-.-- HFL  col  unn  I  II  inl.  III 
-.-- ESC  2600.00  ESC  15.34 
-.-- ESC  3500.00  ESC  20.39 
-.-- ESC  7300.00  ESC  40.76 
-.-- ESC  7300.00  ESC  42.52 
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VI 
LUBRICANTS 
national  in  Ecu 
currency 
215000.00  LIT  141.37 
263000.00  LIT  171.70 
452342.05  LIT  297.86 
377000.00  LIT  248.25 
1.06  LFR  0.02 
1.40  LFR  0.03 
1.00  LFR  0.02 
0.99  LFR  0.02 
-.-- HLF 
-.-- HLF 
-.-- HLF 
-.-- HLF 
-.-- ESC 
-.-- ESC 
-.-- ESC 
-.-- ESC REVENUE  FRCM  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  arHER  THAN  VAT 
MINERAL  0 I L S  (in millions) 
I  II  III 
MEMBER  Ecu  PETROL  PETROL  DIESEL 
STATE  Value  LEADED  UNLEADED 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency 
United 
Kingdom 
1988  0.694742  UKL  6144.00  UKL  8843.57  63.00  UKL  90.68  1939.00  UKL  2790.96 
1989  0.646327  UKL  5356.00  UKL  8286.83  1092.00  UKL  1689.55  2109.00  UKL  3263.05 
1990  0.739189  UKL  4748.00  UKL  6423.26  2106.00  UKL  2849.07  2389.00  UKL  3231.92 
1991  0.739189  UKL  4748.00  UKL  6423.26  2106.00  UKL  2849.07  2389.00  UKL  3231.92 
IV 
L. P. G  AND  METHANE 
national  in  Ecu 
currency 
4  .. 00  UKL  5.76 
5.00  UKL  7.74 
5.00  UKL  6.76 
5.00  UKL  6.76 
v 
HEAVY  FUEL  OIL 
national  in  Ecu 
currency 
353.00  UKL  508.10 
163.00  UKL  252.19 
92.00  UKL  124.46 
219.00  UKL  296.27 
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VI 
LUBRICANTS 
national  in  Ecu 
currency 
-.-- UKL 
-.-- UKL 
-.-- UKL 
-.-- UKL page  39 
REVENUE  FD TIXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DU'l'IES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  Vl! 
DP92.00C 
M  l N  F A  C  T U  R  E Q  T 0 B  A  C  C  0  (in millions) 
I  II  III  IV  v 
MEMBER  Ecu  CIGARETTES  CIGARS  CIGARILLOS  OTHER  SMOKING  TOBACCO  SNUFF  AND  CHmfiNG 
STATE  Value  TOBACCO 
YEAR  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency  currency  currency  currency 
Belgil.lll 
1988  43.1895  FB  29025.58  FB  672.05  214.77  FB  4.97  616.88  FB  14.28  1812.42  FB  41.96  colunn  IV  colunn  IV 
1989  43.6005  FB  31384.16  FB  719.81  212.63  FB  4.88  615.36  FB  14.11  2127.38  FB  48.79  colunn  IV  colllllil  IV 
1990  42.6225  FB  31092.43  FB  729.48  192.64  FB  4.52  594.43  FB  13.95  2069.66  FB  48.56  colunn  IV  colunn  IV 
1991  42.1944  FB  33449.70  FB  792.75  202.00  FB  4.79  584.60  FB  13.85  2164.30  FB  51.29  coll.lllll  IV  colunn  IV 
Denmark 
1988  7.94677  OKR  6300.00  OKR  792.77  1)  45.00  OKR  5.66  105.00  DKR  13.21  390.00  DKR  49.08  10.00  OKR  1.26 
1989  8.03903  DKR  5900.00  DKR  733.92  1)  40.00  DKR  4.98  100.00  DKR  12.44  400.00  DKR  49.76  10.00  DKR  1.24 
1990  7.88085  OKR  6060.00  OKR  768.95  1)  35.00  OKR  4.44  95.00  DKR  12.05  445.00  DKR  56.47  10.00  DKR  1.27 
1991  7.87374  OKR  6045.00  DKR  767.74  1)  25.00  DKR  3.18  95.00  OKR  12.07  590.00  OKR  74.93  5.00  DKR  0.64 
Germany 
1988  2.06233  OM  14140.00  DM  6856.32  79.00  DM  38.31  col  l.lllll  II  colliiiD  II  530.00  DM  256.99  negligible  neg. 
1989  2.07902  OM  15033.00  DM  7230.81  67.00  DM  32.23  colliiiD  II  colunn  II  640.00  DM  307.84  negligible  neg. 
1990  2.02565  DM  17600.00  OM  8688.57  66.00  DM  32.58  colliiiD  II  colliiiD  II  692.00  DH  341.62  < 0.20  DH  < 0.01 
1991  2.04372  OM  19272.00  DM  9429.86  71.00  DM  34.74  colllllll  II  colllllll  II  762.00  DM  372.85  < 0.20  DM  < 0.01 
Greece 
1988  164.477  DRA  75174.90  ORA  457.05  38.60  DRA  0.23  colunn  II  coltm  II  418.21  DRA  2.54  DRA 
1989  173.175  DRA  90248.88  DRA  521.14  49.21  DRA  0.28  col  \ll1Jl  II  coll.lllD  II  526.54  DRA  3.04  DRA 
1990  188.913  ORA  119443.27  DRA  632.27  85.97  DRA  0.46  colmm  II  coll.lllD  II  697.70  DRA  3.69  DRA 
1991  214.771  DRA  151650.93  DRA  706.11  118.13  DRA  0.55  col\IIUl  II  col\IIUl  II  925.88  DRA  4.31  0.12  DRA  0.00 
1)  Denmark  : 1988/1991  : cigars  < 3.5 gr. REVENUE  FRQ(  TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DUTIES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  VAT 
M  AN  F A  C T U R  E  U  T 0 B A  C C 0  (in millions) 
MEMBER 
STATE 
YEAR 
Spain 
1988 
1989 
1990 
1991 
France 
1)  1988 
1989 
1990 
2)  1991 
Ireland 
1988 
1989 
1990 
1991 
Italy 
1988 
1989 
1990 
1991 
1)  France 
2)  France 
Ecu 
Value 
140.835  PTA 
132.498  PTA 
131.044  PTA 
130.389  PTA 
6.97917  FF 
7.10180  FF 
6.92436  FF 
6.92436  FF 
0. 778154  IRL 
0.777901  IRL 
0.768931  IRL 
0.768315  IRL 
1520.83 
1531.73 
1518.64 
1539.95 
: 1988 
: 1991 
LIT 
LIT 
LIT 
LIT 
I 
CIGARETTES 
national  in  Ecu 
currency 
138508. 00  PTA  983.48 
156128.00  PTA  1178.34 
184611. 00  PTA  1408.77 
195578.00  PTA  1499.96 
FF  -,--
20144.80  FF  2836.58 
21366.43  FF  3085.69 
FF 
294.40  IRL  378.33 
303.50  IRL  390.15 
313.70  IRL  407.97 
363.10  IRL  472.59 
5694000.00  LIT  3744.01 
6054000.00  LIT  3952.39 
6199717.00  LIT  4082.41 
6617689.00  LIT  4297.34 
: no  figures  received 
: no  figures  received 
CIGARS 
national 
currency 
1729.00 
1815.00 
1960.00 
2065.00 
480.07 
507.41 
5.20 
5.50 
5.20 
5.90 
15000.00 
16000.00 
16771.00 
19387.00 
II 
CIGARILLOS 
in  Ecu  national 
currency 
PTA  12.28  co 1  unn  II 
PTA  13.70  col  \l1lll  II 
PTA  14.96  colunn  II 
PTA  15.84  colllliil  II 
FF  -,-- colunn  II 
FF  67.60  col  \l1lll  II 
FF  73.28  col  \IIIIl  II 
FF  colunn  II 
IRL  6.68 
IRL  7.07 
IRL  6.76 
IRL  7.68 
LIT  9.86  6000.00 
LIT  10.45  6000.00 
LIT  11.04  6030.00 
LIT  12.59  6109.00 
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III  IV  v 
OTHER  SMOKING  TOBACCO  SNUFF  AND  CHEWING 
TOBACCO 
in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency 
colunn  II  237.00  PTA  1.68  PTA 
col  \l1lll  II  207.00  PTA  1.56  PTA 
colllliil II  224.00  PTA  1.71  PTA 
colunn  II  202.00  PTA  1.55  PTA 
col  unn  II  FF  FF 
col  \lllll II  415.69  FF  58.53  26.11  FF  3.68 
colunn  II  430.78  FF  62.21  28.68  FF  4.17 
col  liiiil II  FF  FF 
IRL  12.80  IRL  16.45  COlliiUl  IV  colunn  IV 
IRL  12.20  IRL  15.68  colunn  IV  colunn  IV 
IRL  11.40  IRL  14.83  colliiUl  IV  colunn  IV 
IRL  4.00  IRL  5.21  co lllliil  IV  co 1  \lllll  IV 
LIT  3.95  30000.00  LIT  19.73  300.00  LIT  0.20 
LIT  3.92  29000.00  LIT  18.93  300.00  LIT  0.20 
LIT  3.97  28885.00  LIT  19.02  337.00  LIT  0.22 
LIT  3.97  29994.00  LIT  19.48  400.00  LIT  0.26 BEVENUE  FD TAXES  ON  CONSUMPTION  (EXCISE  DU'l'IES  AND  SIMILAR  CHARGES)  OTHER  THAN  VAT 
M  A  N  F A  C T U  R E D  T 0 B A  C C 0  (in millions) 
I 
MEMBER  Ecu  CIGARETTES 
STATE  Value 
YEAR  national  in  Ecu 
currency 
Luxembourg 
1988  43.1895  LFR  4797.30  LFR 
1989  43.6005  LFR  5273.18  LFR 
1990  42.6225  LFR  5832.58  LFR 
1)  1991  42.1944  LFR  .  LFR 
Netherlands 
1988  2.32000  HFL  1524.00  HFL 
1989  2.34696  HFL  1560.00  HFL 
1990  2.28802  HFL  1730.00  HFL 
1991  2.03567  HFL  1755.00  HFL 
Portugal 
1988  169.469  ECS  53100.00  ECS 
1989  171.672  ECS  60300.00  ECS 
1990  179.097  ECS  69400.00  ECS 
2)  1991  182.054  ECS  83669.00  ECS 
United 
Kingdom 
1988  0.694742  UKL  3862.90  UKL 
1989  0.646327  UKL  4780.00  UKL 
1990  0.739198  UKL  5115.00  UKL 
1991  0.706217  UKL  5511.00  UKL 
1)  Luxembourg  : 1991  : no  figures  received 
: provisional  figures  2)  Portugal  : 1991 
111.08 
120.94 
136.84  . 
656.90 
664.69 
756.11 
862.12 
313.33 
351.25 
387.50 
459.58 
5560.19 
7395.64 
6919.75 
7803.55 
CIGARS 
national 
currency 
16.73 
14.13 
15.83 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
10.00 
10.00 
12.00 
123.00 
113.00 
122.00 
131.00 
II  III 
CIGARILLOS 
in  Ecu  national 
currency 
LFR  0.39  30.19  LFR 
LFR  0.32  29.41  LFR 
LFR  0.37  31.49  LFR 
LFR  LFR 
HFL  2.59  6.00  HFL 
HFL  2.13  7.00  HFL 
HFL  2.19  6.00  HFL 
HFL  2.46  6.00  HFL 
ECS  0.06  20.00  ECS 
ECS  0.06  30.00  ECS 
ECS  0.06  30.00  ECS 
ECS  0.07  32.00  ECS 
UKL  177.04  col  \lllil II 
UKL  174.83  co 1  \11\Il  II 
UKL  165.05  colllllll  II 
UKL  185.50  co 1  \11\Il  II 
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DP92.00C 
IV  v 
OTHER  SK>KING  TOBACCO  SNUFF  AHD  ClmiiNG 
TOBACCO 
in  Ecu  national  in  Ecu  national  in  Ecu 
currency  currency 
0.70  87.34  LFR  2.02  negligible  neg. 
0.67  95.35  LFR  2.19  negligible  neg. 
0.74  109.31  LFR  2.56 negligilbe  neg. 
LFR 
2.59  476.00  HFL  205.17  co 1  \lllil  IV  colunn  IV 
2.98  486.00  HFL  207.08  colunn  IV  col\lllll  IV 
2.62  486.00  HFL  212.41  col  \lllil  IV  col\lllll  IV 
2.95  509.00  HFL  250.04  col \lllil  IV  colllllll  IV 
0.12  100.00  ECS  0.59  ECS 
0.17  100.00  ECS  0.58  ECS 
0.17  100.00  ECS  0.52  ECS 
0.18  108.00  ECS  0.59  ECS 
colunn  II  231.00  UKL  332.50  62.00  UKL  89.24 
co lllllll  II  211.00  UKL  326.46  52.00  UKL  80.45 
COlllllll  II  221.00  UKL  298.97  55.00  UKL  74.40 
co lllllll  II  254.00  UKL  359.66  59.00  UKL  83.54 Eastern Europe and the USSR 
THE CHALLENGE OF FREEDOM 
GILES MERRITT 
The  sparks  of  unrest 
that leapt from Berlin in 
November  1989  to 
Moscow's  Red  Square 
in  August  1991  are 
firing  an  explosion  of 
political  and  economic 
change.  Out  of  the 
ashes of Communism is 
emerging  the  shape  of 
a  vast  new  European 
market-place  stretching 
from  the Atlantic to the Pacific. 
In  his  fascinating  account  of 
Europe's  fast-changing  East-West 
relationships,  Giles  Merritt  argues 
that a  massive rescue operation must 
be  mounted  to ensure  the  success of 
these changes. The upheaval of Com-
munism's  collapse  is  "The  challenge 
of freedom'. 
Written  with  the  cooperation  and 
support  of  the  European  Commis-
sion. this book sets out to identify the 
key  policy  areas  where  a  new  part-
nership  is  being  forged  between  the 
countries  of  Eastern  and  Western 
Europe. It offers a  privileged  insight 
into the current thinking of European 
256  pp.  Price:  EClJ  14 ..  ~0 ( ncluding  I 'A Ti 
< 'M-71-lJI-655-EN-C 
Community officials, poli-
ticians  and  industrial 
leaders,  and  analyses 
the  factors  that  will 
determine  whether  the 
emerging  market  econ-
omies of Eastern Europe 
can  truly  be  absorbed 
into  a  single  European 
economy. 
Immensely readable and 
often disturbing, this important book 
contains  much  up-to-date  and  hith-
erto  unpublished  information  on 
such  major East-West problem areas 
as  energy,  environmental  control, 
immigration, trade relations, agricul-
ture and investment. It also examines 
the  arguments  surrounding  a  'Mar-
shall  Plan'  for  Eastern  Europe  that 
would  emulate  the  famous  US  aid 
programme that helped  relaunch the 
economies of Western Europe in  the 
aftermath of World War II. 
For  anyone  concerned  about  the 
future  of  Eastern  Europe  and  the 
USSR,  whether  from  a  political, 
social  or  economic  standpoint,  this 
book is  essential reading. 
22/06/92 Bulletin 
of the European 
Communities 
The Bulletin o.f· the European Communities, which is issued  I 0 times a 
year  (monthly,  except  for  the  January/February  and  July/August 
double issues), is an official reference publication covering all spheres 
of Community activity. 
It is compact, easy to consult (with an index and copious references to 
the Official  Journal and to previous issues),  logically  structured (to 
reflect the main fields of Community policy) and wholly reliable. The 
Bulletin is an essential reference tool, describing the passage of Com-
munity legislation through all  its stages from  presentation of a  pro-
posal by the Commission to final enactment by the Council. 
Thanks to its topical commentaries on the month's major events, it 
provides  the  student  of European  integration  and  other interested 
readers with up-to-date and accurate information about the most re-
cent developments in  Community policy - the creation of a  single 
market,  economic  and  social  integration,  the  Community's  role  in 
international affairs, etc. 
Supplements to the Bulletin are published from time to time, contain-
ing  important background material on significant issues of the day. 
Recent Supplements have covered German unification, the Commis-
sion's  programme for  1992  and  European  industrial  policy  for  the 
1990s. 
The  Bulletin  and  its  Supplements are  produced  by  the  Secretariat-
General of the Commission, 200 rue de Ia  Loi, B-1 049 Brussels, in the 
nine official languages of the Community, and can be ordered from the 
Community sales agents. 
22/06/92 INF092 
National 
Implementing 
Measures 
to g111e effect to the White Paper 
of the Commission on the Completion 
of the Internal Market 
Situation at 30 Apttl1911 
:-&-~::::::· 
The  Communi~  database focusing on the obiectives and the 
social dimension of the single market 
As a  practical guide  to the single  market, INF092 contains vital  infor-
mation for all those determined to be ready for 1992. 
INF092 is  really a simple market scoreboard, recording the state of play 
on  the  stage-by-stage  progress  of Commission  proposals  up  to  their 
adoption  by  the  Council,  summarizing  each  notable  development  and 
placing it in  context, and keeping track of the transposition of directives 
into Member States' national legislation. 
Using INF092 is simplicity itself. It can be consulted on-screen by means 
of a wide range of everyday equipment connected to specialized data-relay 
networks. Fast transmission, the virtually instant updating facility (several 
times  a  day,  if  necessary)  and  dialogue  procedures  requiring  no prior 
training make INF092 ideal for the general public as well as for business 
circles and the professions. 
The system  offers  easy  access  to  information  thanks to the  choice  of 
menus available and to the logical presentation modelled on the structure 
of the  White  Paper,  the Social Charter and the decision-making process 
within the institutions. 
Enquiries may  also  be made to the Commission Offices in  the Member 
States or - for small  businesses - the Euro-Info Centres now open in  all 
regions of the Community. 
Eurobases Helpdesk  {  Tel.:  (32-2) 235 00 03 
Fax :  (32-2) 236 06 24 
22/06/92 Success in business 
depends on the decisions you make ... 
which depend on the information you receive 
Make sure  that your decisions  are  based  on  information that is 
accurate and complete! 
In a period of rapid adjustment, with national economies merging 
into a single European economy under the impetus of 1992, reliable 
information on the  performance of specialized  industry sectors is 
essential to suppliers, customers, bankers and policymakers. 
Small and medium-sized enterprises, in particular, need easy access 
to information. 
The market must be defined, measured and recorded. Information 
is  needed  on  production  capacities,  bottlenecks,  future  develop-
ments, etc. 
Panorama of EC industry 1991-1992 
Current situation and outlook for 180 sectors 
of manufacturing and service industries 
in the European Community 
I 400 pp.* ECU  110  * ISBN 92-826-3103-6 * C0-60-90-321-EN-C 
22/06/92 Official Journal of the European Communities 
DIRECTORY 
OF COMMUNITY LEGISLATION IN  FORCE 
and other acts of the Community institutions 
The  Community's  legal  system  is  of direct  concern  to  the 
individual citizen as much as to the Member States themselves. 
Both lawyers and non-lawyers, then, need to be familiar not just 
with national law, but also with Community legislation, which 
is  implemented, applied or interpreted by  national law and in 
some cases takes precedence over it. 
To make Community legislation more accessible to the public, 
the  Commission  of  the  European  Communities 
publi~hes  a  Directory,  updated  twice  a  year, 
covenng: 
- binding  instruments  of  secondary  legislation 
arising out of the Treaties establishing the three 
Communities  (regulations,  decisions,  directives, 
etc.)~ 
-- other legislation (internal agreements, etc.); 
agreement~ between  the Communities and non-
member countries. 
Each entry in  the  Directory gives  the number and 
title of the instrument, together with a reference to 
the Official Journal in which it is  to be found. Any 
amending instruments are also indicated, with  the 
appropriate references in each case. 
The  legislation  is  classified  by  subject  matter. 
Instruments classifiable  in  more  than  one  subject 
area appear under each of the headings concerned. 
The  Directory  proper (Vol.  I)  is  accompanied  by 
1 064 pp.- ECU 83 
ISBN 92-77-77093-7 (Volume I) 
ISBN 92-77-77094-5 (Volume II) 
ISBN 92-77-77095-3 (Volume I and II) 
FX-86-91-001-EN-C 
FX-86-91-002-EN-C 
two  indexes  (Vol.  II),  one  chronological  by 
document number and the other alphabetical by keyword. 
The Directory is  available in the nine official languages of the 
Comtnunity. 
22/06/92 EUROPEAN 
ECONOMY 
European  Economy  appears  four  times  a 
year, in  March, May, July and November. 
It contains  important  reports  and  com-
munications from  the Commission to the 
Council  and  to  Parliament  on  the 
economic situation and developments,  as 
well  as  on  the  borrowing  and  lending 
activities of the Community.  In  addition, 
European  Economy  presents  reports  and 
studies on problems concerning economic 
policy. 
Two  supplements  accompany  the  mam 
periodical: 
Series  A  ·Economic  trends'  appears 
monthly except in  August and describes 
with  the  aid  of tables  and  graphs  the 
most  recent  trends  of industrial  pro-
duction,  consumer  prices,  unemploy-
ment,  the  balance  of trade,  exchange 
rates, and other indicators. This supple-
ment  also  presents  the  Commission 
staffs  macroeconomic  forecasts  and 
Commission  communications  to  the 
Council on economic policy. 
Series  B  - "Business  and  consumer 
survey results' gives the main results of 
opinion  surveys  of  industrial  chief 
executives  (orders,  stocks,  production 
outlook, etc.) and of consumers (econ-
omic  and  financial  situation  and 
outlook,  etc.)  in  the  Community,  and 
other business  cycle  indicators.  It also 
appears monthly, with  the exception of 
August. 
Unless  otherwise  indicated,  the  texts· are 
published  under  the  responsibility  of the 
Directorate-General  for  Economic  and 
Financial Affairs of the Commission of the 
European Communities, 200 rue de Ia Loi, 
B-1 049  Brussels,  to which  enquiries other 
than  those  related  to  sales  and  sub-
scriptions should be addressed. 
Subscription terms are shown on the back 
cover and the addresses of the sales offices 
are shown on the third page of the cover. 
22/06/92 OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
2.  rue Merc1er  L  -2985 Luxembourg [Tel. (352) 499 28-1] 
22/06/92 Also available: 
Treaty on European Union 
253  pp.  •  ECU 9 * ISBN 92-824-0959-7  •  RX-73·92-796-EN-C 
Conradb ar an Aontas Eorpacb 
253  pp.  •  ECU 9 * ISBN 92-824-0964-3  •  RX-73-92-796-GA-C 
National implementing measures to give  effect to the White Paper 
of the Commission on the ~  of the internal market 
Situation at 31  October  1991 
270 pp.  •  ECU 29  •  ISBN 92-826-3386-1  •  CM-72-91-584-EN-C 
Reports of Commission I>edliolts reladng to competitioa-
1989/1990 
247  pp.  •  ECU 12  •  ISBN 92-826-3868-5  •  CV-73-92-772-EN-C 
The current situation, evolutioa atld f-.e prospects 
for agriculture in Yugoslavia 
128  pp.  •  ECU 12 * ISBN 92-826-3485-X  •  CM-72-91-899-EN-C 
A practical guide to cross-bonier eooperadea 
European iadustrial policy for dte 1990s 
Supplement 3/91 -Bull. EC 
54  pp. •  ECU 4.25  •  ISBN 92-826-2720-9 •  CM-NF-91-003-EN-C 
Removal of tax obstacles to die cross-fr011tier  activities 
of companies - Supplement 4/91 - Bull.  EC 
67  pp.  •  ECU 4.25 * ISBN  92-826-3025-0 •  CM-NF-91-004-EN-C 
1992: a  pil'otal year (address by Jacques Delors, Presidemt of !tile 
Commission,  to  the  European Parliament) - FnMR  die S  ....  Aet to 
Maastridlt ...  t.eyond:  the means to ••edt aw 81Riai11Ua - Tile 
Commission's programme for 1992 
Supplement 1/92- Bull.  EC 
45  pp. * ECU 5 •  ISBN 92-826-3841-3  •  CM-NF-92-001-EN-C 
22!06!92 The single fiDaociaJ  market, Dominique SERVAIS •  Second edition 
61  pp.  •  ECU 8 •  ISBN  92~826-0256-7 •  CB~58-90-473~EN-C 
Audioviaal production in the ..  le market, Matteo MAGGIORE 
206 pp.  •  ECU  10.~ •  ISBN 92-826-0268-0 •  CI-.58~90-481-EN-C 
The creation of the internal .arlit  in insuraace,  Bill  POOL 
126 pp.  •  ECU  10.50 •  ISBN  92-826..0246--X  •  C&.S8  .. 9Q..336-EN-C 
Telecommllllieadons in £.·•••, Herbert UNGERER with the collaboration of 
Nicholas P.  COSTELLO* Revised~~  1990 
251 pp.  • ECU  10 •  ISBN 92-826-1 640-l  •  CM-.59"90<M6-·EN-C 
Tbe CoiDIIIDDity legal 011111,  Jtan~Victor LOUIS 
Sec(Jnd,  complettly revised edition 
200 pp.  •  ECU  lO.,. • ISBN 92-826-l66S  .. 7 • Clo-36-89  .. 392  .. £N..C 
European Economy - No  3S  ... Tile -••  .r lffl 
222  pp.  • ECU  16 • ISSN  0379..()991  • CJ..Ak,.88..035  .. £N-C 
,_.,_.  t:c.only - No 40 - Horizontal merpn and  compedtiea 
policy Ia lilt bropean Caatutllllllty 
98  pp.  •  ECU  16 •  ISSN 0379-0991  •  CJt..Alt-89..o40-EN~C 
European Economy- No 43- &oaolllie •·••• ..  ••&1•• Ia 
H11111ary  ancl  Poland 
218  pp.  • ECU  18  • ISSN  0379~0991 •  CB~Ak  .. 89  .. 043-EN-C 
Europea Ecoaomy- No 44- One market, one money-
All e,....._ of the poteadll ltlaelts and  costs of forming an 
eeOIIOIDk  aad monetary Ulliel 
351  pp.  • f!CU  18  •  ISSN 0379..()991  • CB-AJt  .. 9().-(Jo44..EN·C 
Ean••• lt~•lOIIIY - The ·-a  of EMU - .8acqruuncl studies 
for EB••e• Economy No 44 ·'One market, - •uaey' 
Special edition  No  1 - 1991 
248  pp.  •  ECU  18 • ISBN 92-826-1996·6 •  CM-60-90-208-EN-C 
22/06/92 European Eeonomy- No 45- Stabilization, Uberallzadon and 
devolution - Assessment of the economic situation and reform 
process in the Soviet Unioa 
191  pp.  $  ECU  18 * ISSN  0379-0991  • CB-Ak--90-045-EN-C 
Europeao Economy- No 47- Deftlopments on the labour market 
in  the Community - Results II  a ~ey  covering employers 
and employees 
Quest - A macroeconomic ••_.. fer the countries of the European 
Community as part of tile ••II• .....-.y 
European Economy- No 48 _,.,_petition  in the internal market: 
C0111munity  State-aid polieJ - Tile  ecu  and  its role  in  the  proeas 
towards moaetary tlllioo 
Earopean EeoiiORiy - No SU - At•••• leoaoJale ...  rt 1"1·92 -
Streagtheniag lfOWtb  and iiiiiiM,II'I ._.ergeaee 
285  pp.  • ECU  20  •  ISSN 0379  .. ()991  •  CM-AR·9l-OSO*EN·C 
I:Ropean Ecoaonty  - Social  Europe - Tile  impact  of the iaterul 
..U.et by ind..W sector: tile •••  for ct. MeiMer ·States-
Special edition- 1990 
340 pp.  ·~  ECU  18  • ISBN 92  .. 826  .. 1818-8 • CM-S9·-90-887  .. EN..C 
E.opean Eeolloaty - The path of reform in C-.S tlllll 
Eastern Europe- Special edition No 2- 1991 
306 pp.  •  ECU 20  •  ISBN 92  .. 826·27$4-3  • CM-71-91-009-EN-C 
Sodal Europe 3/91 - EcJual opportunities for womea Mill-
202  pp.  * ECU  18  •  JSSN  0255..0776  •  CE-AA-91-003·EN-C 
Gwide  to the reform of the Community's structural Funds 
104  pp.  * ECU  11.25 * ISBN  92-826-0029-7  •  CB-56-89-223-EN-C 
The European Comlllllllfties in  the international order, Jean GROUX and Philippe MANJN 
163  pp.  •  ECU 5.25  •  ISBN  92-825-5137-7 * CB-40-84-206-EN-C 
Money, economic policy  and  Europe, Tommaso PADOA-SCHIOPPA 
215  pp.  •  ECU  X.95  * ISBN  92-825-4410-9 * CB-40-84-286-EN-C 
The rights of working women  in  the  European Community,  Eve  C.  LANDAU 
244  pp.  * ECU  5.25  •  ISBN 92-825-5341-8  •  CB-43-85-741-EN-C 
22!06!92 Lawyen in the European Community 
293  pp.  •  ECU  15.48  •  ISBN 92-825-6978-0 •  CB-48-87-290-EN-C 
Transport and  European integration, Carlo degli  ABBA  TI 
229  pp. * ECU 15.48  •  ISBN 92-825-6199-2  •  CB-45-86-806-EN-C 
Thirty yean o( Community law, various authors 
498  pp.  •  ECU 15  •  ISBN 92-825-2652-6 •  CB-32-81-681-EN-C 
European Eco110111y- No 36- Creadd of a~  flmmclal area- Liberalization of capital movements 
and finandal iateantion In  the COMIMIIIIty 
212  pp.  •  ECU  16  •  ISSN 0379-0991  •  CB-AR-88-036-EN-C 
Social Earope- The social dimension of the internal market- Special edition 
115  pp.  •  ECU 4.20 •  ISBN 92-825-8256-6 •  CB-PP-88-005-EN-C 
Energy in  Europe - The intemal energy market - Special issue 
59  pp.  •  ECU  12.70 •  ISBN 92-825-8507-7 •  CB-PP-88-010-EN-C 
Energy in Europe- Major themes in energy- Special issue 
62 pp.  •  ECU  12.70 •  ISBN 92-826-0724-0 •  CB-BI-89-004-EN-C 
The Community budget: the facts in figures - 1989 edition 
103  pp.  •  ECU 10  •  ISBN 92-825-9716-4 •  CB-55-89-576-EN-C 
CORHIMiity  pub6c finance- The  Earopean budget after the 1988 reform 
116  pp.  •  ECU 10.50 •  ISBN 92-825-9830-6 •  CB-55-89-625-EN-C 
I.UYitlal dtoke alld ldper growth - The aim of COIIMIIIler  poHcy in  the single market 
Eamonn LAWLOR •  Second edition 
72  pp.  •  ECU 8 •  ISBN 92-826-0087-4 •  CB-56-89-869-EN-C 
1992: the European social dimeMioll, Patrick VENTURINI 
119  pp.  •  ECU 9.75 •  ISBN 92-825-8703-7 •  CB-PP-88-BOS-EN-C 
The  E•opean Monetary System - Origins. operatioa ud outlook 
Jacques van YPERSELE with the cooperation of Jean-Claude KOEUNE •  New edition  (in preparation) 
1992 and beyoad, John PALMER 
95  pp.  •  ECU 8  •  ISBN 92-826-0088-2 •  CB-56-89-861-EN-C 
From  EMS to monetary union, Jean-Victor LOUIS 
65  pp.  •  ECU 8.25 * ISBN 92-826-0067-X •  CB-58-90-231-EN-C 
European Ec:onomy- No 46- Annual Economic  Report 1990/91 -The European C01ftllhJBity  in  the  1990s: towards 
ecOIIOIIIk  alld monetary union 
295  pp.  •  ECU 18  •  ISSN 0379-0991  •  CB-AR-90-046-EN-C 
Europe iw  fipres - 1989/90 edition 
64 pp.  •  ECU 6  •  ISBN 92-825-9457-2 * CA-54-88-158-EN-C 
Employme~~t ill Europe - I  990 
172  pp. * ECU  11.25  •  ISBN 92-826-1517-0 •  CE-58-90-877-EN-C 
Research OR  tM •  cost of non-Europe • - Basic findings 
Volume  I  - Basic studies: Executh·e summaries 
578  pp. •  ECU 53.25  •  ISBN 92-825-8605-7 •  CB-PP-88-B14-EN-C 
Volume  2  - Studies on the economics of integration 
652  pp. * ECU 57  •  ISBN 92-825-8616-2 •  CB-PP-88-C14-EN-C 
Volume  3  - The completion of the internal market: 
A survey of European iiMhlltry's perception of the likely effects 
309 pp.  •  ECU 25.50 •  ISBN 92-825-8610-3  •  CB-PP-88-014-EN-C 
Volume  4  - The •cost of non-Europe': 
Border-related controls and administrative formalities -
An illustration in  the road haulage sector 
280 pp. * ECU 22.50  •  ISBN 92-825-8618-9 •  CB-PP-88-El4-EN-C 
Volume  5 (Parts A  +  B) 
The •  cost of non-Europe • in  public-sector procurement 
Part A: 552  pp.  •  ISBN 92-825-8646-4 •  CB-Pl-88-Fl4-EN-C 
Part B: 278  pp. •  ISBN 92-825-8647-2  •  CB-P2-88-F14-EN-C 
Parts A  + B : ECU  120  •  ISBN 92-825-8648-0 
22/06/92 Volume  6  - TeciHiical barriers in  the EC : An illastration by  six industries 
The  'l"'OIt of non-Europe' : Some cue studies on teclmical barriets 
242 pp.  •  ECU 21  •  ISBN 92-825-8649-9  •  CB-PP-88-014-EN-C 
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